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ABSTRACT 
 
Tithe or alms is an important source of revenue for the state to improve the economic 
condition of the poor. Management of the tithe collection as well as its effective 
distribution will help develop the community. Thus, this paper aims to study this 
study was to determine the effect of the distribution of zakat in eradicating poverty 
and reducing the imbalances in income distribution among the poor in the Kota 
Setar, Kedah Darul Aman. Although statistics on the state of Orissa zakat collection 
growing every year and poverty eradication programs underway but the phenomene 
on of poverty still exist. The Departement of Zakat Kedah  having charge of the 
affairs of Muslims has also provided various assistance schemes to ensure that the 
poor recipients always get proper defenseFor this purpose, a study is done using a 
qualitative method, the method of approach them face to face interview data above, 
individuals in the Department of Zakat Kedah, Zakat Office district  Kota Setar  of 
Muzakki (those who give alms) and Mustahik (those who receive alms) . To achieve 
the study method, the analysis used in this study is a SWOT analysis (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) and TOWS matrix. Obtain findings is that the 
management of a professional charity and trust, it can reduce the incidence of 
poverty among the poor recipients and the incidence of public trust that give alms to 
the institutions that have been set. 
Keywords: Zakat, Management, and Proverty 
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ABSTRAK 
 
Zakat merupakan antara sumber kewangan negara bagi meningkatkan 
ekonomi masyarakat bawahan. Pengurusan kutipan dan agihan zakat yang efektif 
akan membangunkan kehidupan masyarakat. Justeru, kajian ini bertujuan ialah untuk 
mengenal pasti kesan agihan zakat dalam membasmi kemiskinan dan mengurangkan 
ketidakseimbangan agihan pendapatan dalam kalangan fakir miskin di daerah Kota 
Setar,  Kedah  Darulaman. Meskipun statistik kutipan zakat di negeri Kedah semakin 
meningkat pada setiap tahun dan program-program membasmi kemiskinan giat 
dijalankan tetapi fenomena kemiskinan masih terus wujud. Jabatan Zakat Negeri 
Kedah yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal umat Islam juga telah 
menyediakan pelbagai skim bantuan untuk memastikan asnaf fakir miskin sentiasa 
mendapat pembelaan sewajarnya. Bagi tujuan ini, kajian dilakukan dengan 
menggunakan metod kualitatif, dengan kaedah pendekatan data antaranya temu duga 
bersemuka ke atas, individu di  Jabatan Zakat Negeri Kedah, Pejabat Zakat Daerah 
Kota Setar, Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan Mustahik (orang yang 
menerima zakat). Bagi mencapai metod kajian,  analisis yang digunakan dalam kajian 
ini adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan 
Matriks TWOS. Hasil penemuan yang mendapatkan  ialah bahawa dengan 
pengurusan zakat yang profesional dan amanah, ianya dapat menurunkan kadar  
kemiskinan dalam kalangan asnaf fakir miskin dan timbulnya kepercayaan daripada 
orang yang mengeluarkan zakat kepada institusi yang telah ditetapkan. 
Kata kunci: Zakat, pengurusan dan kemiskinan 
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BAB I 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 PENGENALAN 
 
  Zakat merupakan salah satu produk kewangan Islam dalam membantu 
meningkatkan taraf hidup umat Islam khususnya yang melibatkan mereka yang 
fakir, miskin, golongan muallaf dan fisabilillah (para pelajar) (Jasni Sulong dan 
Anwar Mohd Ali, 2012). Di antara tujuan utama zakat adalah untuk 
mengurangkan jurang perbezaan pendapatan golongan miskin dan kaya. Oleh itu, 
golongan fakir dan miskin menjadi sasaran utama yang mesti dibantu oleh 
masyarakat Islam melalui sistem zakat (Mujaini Tarimin, 1990). Sehubungan 
dengan itu, kewujudan hak orang miskin ini menunjukkan komitmen dan 
tanggungjawab setiap mereka yang berharta untuk saling bantu membantu dan 
bekerjasama dalam memperbaiki taraf hidup sesebuah masyarakat. Hal ini dapat 
diperhatikan daripada ayat 19 Surah al-Dhariyyat: “Apabila Allah SWT 
menyatakan bahwa dalam setiap rezeki dan harta yang dikurniakan kepada 
seseorang Muslim itu terdapat hak orang miskin yang memerlukannya” (Ahmad 
Hatta, 2009). 
  Sebagai salah satu pemangkin ekonomi Islam bagi orang miskin, zakat 
diwujudkan untuk membasmi kemiskinan di masyarakat. Peranan zakat dalam 
mempertingkatkan taraf kehidupan golongan asnaf,  khususnya golongan fakir 
dan miskin. Hal ini telah lama dilaksanakan di Malaysia pada umumnya dan 
Kedah pada khususnya (Zakaria Bin Bahari, 2011). Peranan ini semakin 
meningkat fungsinya. Zakat dapat diagihkan melalui bantuan penggunaan semasa, 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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